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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Gestión de créditos y su incidencia en la liquidez 
de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí – 2018”. Tuvo como objetivo 
general Determinar la incidencia del activo y pasivo corriente en la liquidez de la Caja 
de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí – 2018. El tipo de investigación fue 
aplicada de nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte 
transversal, cuya muestra estuvo conformada por el área de administración, 01 
trabajador de administración y 01 trabajador de contabilidad y los informes contables 
generadas por el área de contabilidad. Asimismo, presenta como hipótesis la siguiente 
respuesta: La incidencia del activo y pasivo corriente manejada por el gerente incide 
negativamente en la liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí 
– 2018. En conclusión, de acuerdo a las actividades de la gestión de créditos estas no
se cumplen un 60%, por otra parte, las deficiencias presentadas han generado una 
pérdida de S/55,262.00 de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí – 2018. 
Los índices de liquidez para el periodo2018 son bajos a diferencia de periodos 
anteriores. Finalmente, la gestión de créditos incide significativamente en la liquidez 
de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, debido a que los índices 
de liquidez habrían sido mejores a los resultados evidenciados de no ser por la 
inadecuada gestión de créditos, donde se habría dejado de hacer la evaluación 
correspondiente a los clientes, así como la exigencia de los pagos, realización de 
actividades conforme a las políticas y seguimiento continuo. 
Palabras claves: Crédito, Activo y pasivo corriente, liquidez. 
xi 
ABSTRACT 
It is presented by research entitled "Credit management and its impact on the liquidity of 
the Trujillo Savings and Credit Fund, Juanjuí Agency - 2018". Its general objective was 
to determine the incidence of current assets and liabilities in the liquidity of the Trujillo 
Savings and Credit Fund, Juanjuí Agency - 2018. The type of research was applied at a 
correlational descriptive level with a non-experimental cross-sectional design, whose 
sample was conformed by the administration area, 01 administration worker and 01 
accounting worker and the accounting reports generated by the accounting area, the 
following response is also hypothesized: The incidence of current assets and liabilities 
managed by the manager negatively affects the Liquidity of the Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, Agencia Juanjuí - 2018.In conclusion according to the activities of the credit 
management, these are not fulfilled 60%, on the other hand the deficiencies presented 
have generated a loss of S / 55,262.00 . from the Trujillo Savings and Credit Fund, 
Agencia Juanjuí - 2018. The liquidity rates for the period 2018 are low, unlike previous 
periods. Finally, credit management has a significant impact on the liquidity of the 
Trujillo savings and credit agency Agencia Juanjuí, 2018, because the liquidity rates 
would have been better than the results evidenced, if it were not for the inadequate credit 
management, where otherwise, the corresponding evaluation of the clients would have 
been stopped, as well as the demand for payments, carrying out activities in accordance 
with the policies and continuous monitoring. 




La realidad problemática de la presente investigación presenta a numerosas 
empresas, ya sea en un contexto nacional e internacional que buscan estar en 
constante crecimiento, de tal manera, que se puedan permanecer dentro del mercado. 
Por ello, frente a los escasos recursos económicos que estos puedan tener y con el fin 
de garantizar el desarrollo de sus actividades, solicitan créditos a las entidades 
financieras correspondientes con el fin de obtener la liquidez suficiente para solventar 
sus operaciones y cumplir con los objetivos planteados.  
 
Un caso se presenta en Ecuador, donde Tirado (2015), mediante una investigación 
realizada Incidencia de las políticas crediticias en la liquidez de la empresa 
fabricante de calzados FADI CALZA, con el propósito de proporcionar mecanismos 
para la gestión de créditos eficiente que facilite la toma de decisiones acertadas, se 
pudo evidenciar que existen deficiencias en el manejo de la gestión, tanto administra 
ti va como financiera. ¨Puesto que la empresa no aplica correctamente las políticas 
crediticias y de cobranza, lo cual dificulta la pronta recuperación de cuentas con el 
fin de asegurar que la empresa cuenta con el nivel de liquidez suficiente para el 
desarrollo de sus operaciones. Asimismo, a través de la evaluación y análisis 
minucioso realizado en la empresa, se pudo percibir que los colaboradores no 
cumplen con las políticas de la empresa, pues no poseen el conocimiento suficiente 
para ello, además, el Gerente no presenta interés para dar solución a las deficiencias 
presentadas. Por otra parte, también se percibe la mala organización de las tareas lo 
cual imposibilita el logro de las metas y objetivo  s (p.120).  
 
Según Ruiz (2018), en nuestro país la gestión de crédito s dentro de las entidades que 
conforman el sistema financiero no es eficiente, lo cual está siendo reflejada en los 
índices de liquidez de las mismas. Además, durante los últimos años, los analistas 
manejan a la ligera las evaluaciones crediticias debido a que no son conscientes de la 
importancia de su aplicación, lo cual suscita la aparición de clientes morosos en 
donde el 30% - 45% de la cartera de créditos que manejan las entidades se refleja que 
los clientes tienen la capacidad de acceder a créditos financieros o no cumplen con 
los pagos establecidos. Esto quiere decir que el 60% son morosos, pues presentan 
días de retraso o no cancelan sus cuentas pendientes. Todo ello es originado por la 
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deficiente evaluación crediticia por parte de los analistas de créditos y ejecutivos de 
ventas, reflejándose en los informes, reportes económicos y financieros presentados 
de manera mensual o anual (p.98).  
 
Dentro del contexto local, es relevante mencionar que la gestión de crédito dentro de 
la Caja de A horro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, no es ajena a esta realidad 
pues se han presentado diversas deficiencias. Éstas tienen su origen principalmente 
en las actividades de créditos, pues se ha percibido que para el otorgamiento de los 
créditos no están teniendo en cuenta la capa ci dad de p a g o de los clienta. Así también, 
el capi tal de traba j o invertido en los negocios y los plazos que se debe considerar 
para que los clientes puedan cancelar oportunamente sus cuentas pendientes no se 
están respetando. Por tal motivo, la Cajaja de A horro y Crédito Trujillo, a gen ci a 
Juanjuí está en constante búsqueda de nuevos métodos para poder cumplir con sus 
objetivos. Por otro aspecto, en cuanto a las actividades de financiamiento, no existe 
una adecuada evaluación crediticia y tampoco se realizan los pagos a tiempo, además 
no se exige la documentación completa correspondiente y la administración del 
crédito es deficiente. Siendo esto, el principal problema que impacta en los índices 
de liquidez de la entidad, reflejándose esta en mayor medida en sus estados de 
situación financiera. Se ha evidenciado que la utilidad neta ha sufrido una reducción 
significativa en el periodo 2018 en comparación con el periodo 2017, asimismo, una 
reducción de ingresos y activos disponibles; situación que ha generado poca 
disponibilidad de dinero a corto plazo. En cuanto a los ratios, se pudo contrastar que 
ha existido una variación negativa, es por todo ello, que se realizó el presente trabajo 
de investigación titulado: Gestión de crédito s y su inciden ci a en la li quid e z de la Caja 
de A horro y Crédito Trujillo,  agencia Juanjuí, 20 18.  
 
El estudio es sustentado por medio de trabajos previos, por ello a nivel 
internacional  registramos a  Arroba, J. (20 17). En su artículo titulado: Eficiencia en 
el manejo de las cuentas por c obrar y el nivel de li  quid e z en una empresa. Ecuador. 
El estudio fue descriptivo y explicativo con un enfoque cualitativo, estuvo 
constituido por la empresa y aplicó como instrumento la lista de cotejo y la guía de 
entrevista. Se puede concluir que la empresa no tiene a su disposición una guía para 
la aplicación de políticas y seguimientos de los procesos correspondientes para 
otorgar créditos, además tampoco cuenta con procedimientos para realizar el cobro 
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oportuno de las cuentas pendientes, ni se aplican medidas judiciales ni legal  es para 
la recuperación de las cuentas morosas. Asimismo, los colaboradores no realizan 
reportes contantemente sobre los créditos otorgados al área correspondiente 
suscitando que no se cuente con información actualizada al momento de elaborar los 
informes económicos y financieros. Esta deficiencia se origina por la falta de 
conocimiento y el poco interés de los jefes responsables para capacitar al personal 
que tiene bajo su mando. Por otra parte, se pudo determinar que el tiempo de cobro 
de las cuentas en el periodo 2015 fue de 186 días aproximadamente, mientras que 
para el periodo 2016 fue de 256 días;  reflejando así el incremento de cartera morosa 
lo cual afectó al nivel de liquidez de la empresa, puesto que las cuenta  s por c  obrar 
representaron el 69% del activo corriente en el periodo 2015 y el 77% en el periodo 
2016. Por todo ello, se considera fundamental implementar un sistema que 
contribuya con el control y manejo eficiente de las cuentas por c obrar y detallar, los 
factores que se tendrán en cuenta al momento de realizar una evaluación previa al 
otorgamiento de los créditos;  de modo que se pueda determinar el nivel de riesgo 
que representa cada uno de los solicitantes (p.7).  
 
Así también Bedoya, J. (2017). En su artículo titulado: El ci c lo de los créditos y el 
nivel de liquidez global. Colombia. El estudio fue descriptivo con un enfoque 
cualitativo, estuvo constituido por 15 países latinoamericanos y aplicó como 
instrumento la guía de análisis documental. Se puede concluir que el ciclo de crédito 
comprende a la atapa del boom de crédito, el cual pretende analizar el valor del 
crédito per cápita que se presenta dentro de cada país. La segunda es la determinación 
de la muestra, la cual fue extraída de informes de las estadísticas financieras 
internacionales. La tercera etapa se ubica la identificación de los eventos del boom 
en donde se destaca la división entre dos grupos distribuidos teniendo en cuenta los 
esquemas de inflación. Cuando se habla de la liquidez general, se refiere  a la 
preferencia de financiamiento de los mercados financieros para una empresa en 
específico, es decir, que dentro de un espacio en donde se presenten altos niveles de 
liquidez se percibe una restricción al momento de acceder a los recursos provenientes 
de las entidades que conforman el sistema financiero; los cuales son esenciales para 
la adquisición de activos. Asimismo, su definición comprende sus características 
cuantitativas y el precio. Dentro de los países latinoamericanos podemos señalar que 
su evaluación y análisis implica la rápida identificación de los efectos causales de la 
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liquidez general y su efecto en el ciclo de los créditos. Del mismo modo, se pudo 
reconocer que los países que no disponen de un esquema de inflación tienen menos 
conocimiento para el manejo del ciclo financiero (p.58).  
 
Seguidamente Tirado, M. (2015). En su estudio titulado: Incidencia de las políticas 
crediticias en la liquidez de la empresa fabricante de calzados FADI  CALZA. (Tesis 
de Pregrado). Ecuador. El propósito principal fue conocer la incidencia de las 
variables. El estudio fue exploratorio y es tuvo constituido por 36 colaboradores, 
aplicándose como instrumento el cuestionario. Se puede concluir que el  81% de los 
colaboradores no siguen los lineamientos para el otorgamiento de créditos dentro de 
la empresa y sólo se guía de la experiencia que pueda poseer para determinar si el 
cliente cuenta con la capacidad de pago óptima con la finalidad de que pueda cumplir 
con sus obligaciones, lo cual está produciendo que se presenten falencias en el 
manejo de cuenta  s por c obrar. Así también, los altos funcionarios de la empresa no 
planifican capacitaciones de manera periódica sobre asuntos en materia financiera. 
Por otra parte, no se actualiza constantemente los informes y registros de los créditos, 
imposibilitando así la obtención de información actualizada al momento de realizar 
los cobros de las cuentas pendientes de pago. Pese a ello, los colaboradores han 
manifestado su compromiso para la adopción de nuevos mecanismos de control y 
manejo de los créditos y las cobranzas. Asimismo, se pudo reconocer que estas 
deficiencias afectaron a los indicadores de liquidez ocasionando así que la empresa 
no cuente con los materiales e insumos esenciales para la fabricación de calzados, 
impidiendo que pueda desarrollar sus actividades operativas. Al mismo tiempo 
imposibilita que se pueda responder asertivamente a las obligaciones financieras 
pendientes de pago. Por tal motivo, se recomienda diseñar un manual de políticas 
crediticias en donde se expongan de manera detallada cada una de las actividades que 
deben ejecutarse con la finalidad de que los créditos otorgados no representen un 
mayor riesgo y puedan ser recuperados rápidamente (p.88).  
 
A ni ve l nacional, Vásquez, L. & Vega, E. (20 16). En su estudio titulado: La 
eficiencia en la gestión de cuenta  s por c obrar y los ratos de liquidez de la empresa 
CONSERMET S. A. C., Huanchaco, periodo 2016. (Tesis de Pregrado). Perú. El 
propósito principal fue analizar la relación entre las variables. El estudio fue 
descriptivo, estuvo constituido por los colaboradores que conforman el departamento 
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de créditos y cobranza y aplicó como instrumento la lista de cotejo, además de la guía 
de análisis documental. Se puede concluir que la empresa ha sufrido variaciones 
negativas en cuanto a la recuperación de sus cuentas por c  obrar, incluso en algunos 
años no se pudo recuperar de manera total los importes pendientes de c  obro, siendo 
arrastrados durante los siguientes periodos. De igual manera se pudo evidenciar que 
la empresa no realiza contratos al momento de realizar una venta al crédito, lo cual 
pone en evidencia la informalidad que existe dentro de la misma y eleva el nivel de 
riesgo en cuanto a su recuperación. De igual manera, la empresa aplica una política 
en donde manifiesta que se debe entregar el 50% de adelanto por la prestación de 
servicios, sin embargo, esta política no está siendo aplicada correctamente. Los 
reportes generados por los colaboradores competentes son presentados 
mensualmente de tal manera que se pueda contrastar las cuentas pendientes de cobro 
para que posteriormente pueda ser comunicado al cliente. Por otra parte, se pudo 
identificar que no se realizan capacitaciones de manera constante hacia los 
colaboradores de modo que puedan desarrollar eficientemente sus funciones y 
garantizar así el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos inicialmente. Por 
tal motivo, se considera esencial que se apliquen constantemente las políticas 
crediticias; al mismo tiempo realizar estudios sobre la conducta de los clientes al 
momento de pactar los servicios, de tal manera que se pueda garantizar el cobro 
oportuno de las cuentas pendientes (p.78).  
 
Cobián, K. (2015). En su estudio titulado: La eficiencia en la gestión de créditos y la 
situación financiera de la MYPE San Pedro E. I. R. L., periodo 2015. (Tesis de 
Pregrado). Perú. El propósito principal fue evaluar las variables. El estudio fue 
descriptivo, estuvo constituido por la MYPE y aplicó como instrumento el 
cuestionario y la guía de análisis documental. Se concluye que existe una variación 
de los índices de utilidad de la empresa en caso de que no existan cuentas por cobrar, 
pues para el periodo 2014, la utilidad de la empresa incrementa en un 9.7% y para el 
periodo 2015, la utilidad incrementa en un 9.6%. De igual manera se puede reconocer 
que la empresa no se realiza una correcta evaluación antes de otorgar los créditos, 
además las políticas crediticias no están bien implementadas; pues se ha podido 
evidenciar un incremento en las cuentas por cobrar de 3% del periodo 2014 al 2015. 
Es por todo lo mencionado anteriormente, que el Gerente de la empresa considera 
fundamental implantar un departamento de crédito y cobranzas con la finalidad de 
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que la empresa pueda controlar de manera eficiente los créditos otorgados y realizar 
las cobranzas correspondientes. Así también, se recomienda elaborar estrategias para 
la pronta recuperación de los créditos de tal manera que se pueda obtener los recursos 
económicos suficientes para financiar sus operaciones comerciales y asegurar su 
continuidad dentro del mercado (p.35).  
 
Burga, H. & Laurente, S. (2019). En su estudio titulado: Efectos de la gestión de 
créditos en el nivel de liquidez de la imprenta Unión, ciudad de Lima, periodo 2013 
– 2017. (Tesis de pregrado). Perú. El propósito principal fue analizar el efecto de las 
variables en la empresa. El estudio fue descriptivo y explicativo con un enfoque 
cuantitativo, estuvo constituido por los informes y documentos financieros y aplicó 
como instrumento la guía de análisis documental. Se puede concluir que existe un 
alto índice en cuanto a la rotación de cuentas por cobrar, siendo reflejado en 180 días; 
lo cual significa que las cuentas no están siendo cobradas oportunamente, 
ocasionando así una falta de liquidez para cubrir la realización de sus actividades 
comerciales y asegurar su continuidad dentro del mercado. No obstantes los cobros 
adelantados en distintos trabajos ayudan a que esta deficiencia no presente mayores 
implicancias. De igual manera, se pudo percibir que la empresa tiene una reunión 
previa para el otorgamiento de los créditos, de ese modo se pueden determinar los 
plazos, condiciones y cuotas fijadas por ambos y así reducir el nivel de morosidad 
dentro de la misma. Así también, la empresa solicita informes y documentos 
financieros de los solicitantes de créditos de modo que se pueda conocer y evaluar su 
perfil crediticio. Por otra parte, se ha podido reconocer que los principales clientes 
de la empresa son personas cercanas a ella, es por eso que se brindan facilidades en 
las condiciones y plazos para la cancelación oportuna de sus dudas pendientes. Por 
tal motivo, es recomendable efectuar una evaluación a las políticas crediticias 
aplicables por la empresa de tal manera que se pueda asegurar su nivel de eficiencia 
y evite la falta liquidez dentro de la misma (p.58).  
 
A nivel lo cal, Vásquez, Z. (2017). En su estudio titulado: El otorgamiento de créditos 
y su efecto en la li  quid e z de la empre s a Tableros San Martín E. I. R. L., distrito de 
Tarapoto, periodo 2016. (Tesis de pre grado). Tarapoto. El propósito principal fue 
analizar el efecto de las variables. El estudio fue descriptivo con un enfoque 
cuantitativo, estuvo constituido por el responsable del área de crédito s y cobranza s y 
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el acervo documentario, y aplicó como instrumentos la guía de entrevista y guía de 
análisis de datos. Se puede concluir que el diagnóstico realizado a la realidad que 
afronta la empresa, reconociendo el elevado nivel de car te r a moros a existente dentro 
de la misma; situación que ha evidenciado de distintas maneras siendo una de las 
principales el escaso interés de los altos funcionarios de la empresa para realizar los 
procesos de evaluación correspondiente previa al otorgamiento de los créditos, 
colaboradores que no poseen el conocimiento suficiente para analizar de manera 
minuciosa las cualidades que presentan los solicitantes, permitiendo medir el nivel 
de riesgo que representa para la empresa. Además, se pudo percibir que la 
información obtenida por los colaboradores no es de calidad, pues no se detalla las 
características específicas de cada cliente; lo cual ha producido que los indicadores 
de liquidez sean inferiores a los obtenidos en los ejercicios anteriores. Esta situación 
se vio reflejada en una desviación de 0.63 en cuanto a la liquidez corriente del periodo 
2016 al 2015. Por todas las deficiencias presentadas anteriormente se considera 
esencial realizar una evaluación periódica de la situación de la empresa con respecto 
a su gestión de créditos de tal manera que se pueda reducir la cartera morosa e 
incrementar los índices de liquidez. Así también es necesario seguir los 
procedimientos de cobranza señaladas en las políticas crediticias de modo que se 
asegure el cobro oportuno de las cuentas (p.51).  
 
Pezo, L. (2017). En su estudio titulado: Eficiencia en la gestión de créditos y su 
influencia en el indicador de li  quid e z de la empre s a Rectificaciones y Re puestos 
Tara poto S. A. C., distrito de Tara poto, periodo 2016. (Tesis de pregrado). Tara poto. 
El propósito principal fue analizar la influencia de las variables. El estudio fue 
descriptivo con un enfoque cuantitativo, estuvo constituido por el Gerente General y 
los Estados Financieros. Aplicó instrumentos como la guía de entrevista y 
documental. Se puede concluir que la empresa no cumple las actividades que 
comprenden la gestión de créditos en un 59%, lo cual repercute significativamente 
en los niveles de liquidez en donde se ha presentado una reducción de 0.68 a 0.51 en 
el ratio de liquidez general del periodo 2015 al 2016 respectivamente, en donde 
además se pudo evidenciar una pérdida de S/ 62,505. Frente a ello, la empresa tiene 
como fin implantar políticas crediticias para el asegurar la eficiencia en la gestión de 
créditos, buscando aplicar sanciones a los colaboradores que no apliquen tales 
políticas con el propósito de reducir las deficiencias presentadas; por lo que también 
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es fundamental realizar un seguimiento constante a cada una de las actividades. 
Asimismo, es recomendable realizar capacitaciones de manera periódica con la 
finalidad de proporcionar información actualizada a los colaboradores de modo que 
puedan disponer de las aptitudes y actitudes necesarias para el eficiente desempeño 
de sus funciones. Por último, se cree necesario analizar los Estados Financieros 
mensualmente para establecer las variaciones que se presentan en los indicadores de 
liquidez, los cuales contribuirán con la toma de decisiones acertadas (p.66).  
 
Tuesta, C. (2015). En su estudio titulado: Eficiencia en la gestión de créditos y su 
efecto en la li  quid e z de la empre s a Express Car S. A. C., Moyobamba, periodo 2014.  
(Tesis de pre  grado). Tarapoto. El propósito principal fue reconocer el efecto de las 
variables. El estudio fue descriptivo con un enfoque cualitativo, estuvo constituido 
por 10 colaboradores y aplicó como instrumentos el cuestionario y la guía de análisis 
documental. Se puede concluir que las variables tienen un efecto significativo en la 
empresa debido a que la buena gestión de los créditos permite que se pueda obtener 
la liquidez necesaria para el desarrollo de las operaciones comerciales y se pueda 
cumplir responsablemente con el pago de las obligaciones financieras pendientes. 
Sin embargo, se pudo evidenciar que la gestión de créditos es ineficiente debido a 
que, pese a contar con políticas crediticias, la empresa no realiza una correcta 
aplicación de éstas; puesto que no se efectúa un registro detallado de las 
características y requerimientos de cada uno de los clientes solicitantes. De tal 
manera que facilite la rápida evaluación para determinar, si se debe o no brindar el 
crédito suscitando así el incremento del nivel de morosidad existente. Además, se ha 
percibido la falta de interés por parte de los altos directivos de la empresa para 
implantar medidas correctivas ante las falencias presentadas. Por tal motivo, se 
recomienda analizar los índices de calidad para determinar la cartera morosa y así 
poder plantear medidas preventivas y permitir la toma de decisiones acertadas, las 
cuales están enfocadas al logro de los planes y objetivos propuestos inicialmente por 
la empresa (p.91). 
 
El estudio como tal se compone de teorías relacionadas al tema, para ello como 
primera variable esta la Gestión de créditos, donde Ezejiofor (2015), infiere que la 
gestión de créditos es un método que facilita el otorgamiento de bienes o servicios, 
la cual busca establecer políticas que permiten regular todos los procesos necesarios 
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para otorgar un crédito, con el fin de asegurar la recuperación de créditos vencidos y 
cumplir con las políticas aplicadas por la empresa (p.20). Española (2014), menciona 
que es un procedimiento que involucra una persona o institución perteneciente al 
sector financiero por la cual el solicitante de crédito busca responder de manera 
responsable en el desembolso del dinero, pues el acreedor exige y cobra el efectivo 
con el propósito de poder respaldar sus requerimientos (p.10).  
 
Córdova (2013), señala que comprende a todas las operaciones que se realizan por 
medio del interés, esto quiere decir que la persona solicitante del crédito deberá 
presentar un aval que respalde la operación. Esto dependerá del importe solicitado, 
junto con los intereses que el acreedor sea capaz de aceptar y las condiciones de los 
créditos otorgados por las instituciones del sector financiero (p.25). Popli y Puri 
(2013), manifiestan que engloba todos los aspectos de negocios y es aplicable a las 
organizaciones que posean la capacidad de otorgar su capital a cambio de un 
documento, que respalde el compromiso del cliente para cancelar sus deudas 
pendientes (p.15).  
 
Asimismo, se tiene los Objetivos de la gestión de créditos, según Gómez (2011), 
los principales objetivos deben ser considerados antes de tomar decisiones y aceptar 
la solicitud de créditos, estos se presentan a continuación: Conocer el tipo de mercado 
para asegurar la eficiencia en la gestión de los créditos. Implementar políticas 
crediticias dentro de una organización financiera. Establecer un modelo de 
evaluación para el reconocimiento de las capacidades de pago de los solicitantes de 
crédito. Reconocer las necesidades de pago y evaluar el historial crediticio del 
acreedor (p.35).  
 
Como Importancia del crédito, se tiene a Morales & Morales, dan a conocer la 
importancia del crédito, porque este facilita el poder tener liquidez en un determinado 
momento para poder realizar compras, realizar pagos, asimismo algún tipo de 
inversión. Es necesario recalcar que las entidades financieras exigen un mínimo de 
liquidez a cada empresa para poder otorgarle un crédito y asegurarse del futuro cobro, 




Los tipos de gestión de créditos según Brealey (2012), los créditos pueden ser 
clasificados de distinta forma teniendo en cuenta el cliente, dentro de las cuales se 
presentan los siguientes: Crédito bancario: Estos créditos pueden ser otorgados por 
entidades del sistema financiero. Crédito hipotecario: Estos créditos pueden ser 
otorgados para financiar la adquisición de un bien inmobiliario o un terreno. Crédito 
comercial: Estos créditos pueden ser otorgados para las personas que se dedican al 
sector industrial, agricultura, ganadería, etc. Crédito de consumo: Estos créditos 
pueden ser otorgados de manera individual, especialmente para cubrir requerimientos 
o necesidades primordiales (p.140).  
 
Como siguiente sustento teórico, la Evaluación de la gestión de créditos, para la 
evaluación de esta variable será necesario tener en cuenta las bases teóricas expuestas 
por Ezejiofor (2015), el cual proporciona las dimensiones presentadas a 
continuación: Actividades de créditos para asegurar la gestión eficiente de los 
créditos es necesario identificar y reconocer los requerimientos y necesidad  es que 
presentan los solicitantes del crédito de tal manera que se pueda otorgar importes 
necesarios y asimismo poder tener un respaldo para el cobro de los créditos (p.35).  
 
Por tal motivo es necesario tener en cuenta los siguientes indicadores como la 
Capacidad de pago que consiste en el examen o evaluación efectuada a los recursos 
disponibles de los solicitantes de créditos de tal manera que se pueda asegurar que 
responderán responsablemente a las obligaciones de pago evitando así retrasos en su 
cancelación. El Capital de trabajo comprende a los medios y recursos con los que 
cuentan los solicitantes de crédito, esto significa que el sujeto que requiere el crédito 
deberá reconocer el capital generado por sus ingresos periódicos, pues ello facilitará 
que el analista pueda calcular el límite en los importes de modo que se pueda aceptar 
o rechazar el crédito. Carácter es representado el grado de responsabilidad y 
compromiso que tienen los solicitantes del crédito, esto quiere decir que el acreedor 
deberá responder asertivamente a los compromisos estipulados en un contrato. 
Colateral engloba a los bienes disponibles sustentados en los informes o documentos 
financieros, los cuales facilitaran la cancelación de las obligaciones con otras 
instituciones del sector financiero. Plazo concedido, representa el periodo de tiempo 
para otorgar un crédito, en otras palabras, es necesario conocer en qué momento se 
deben ejecutar las funciones de los clientes (p.38). Como siguiente dimensión: 
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Actividades de financiamiento para poder aplicar las políticas crediticias dentro de 
la empresa es esencial identificar los objetivos que se plantean por cada una de las 
funciones que se presentan por la Gerencia. Por tal motivo es necesario tener en 
cuenta los siguientes indicadores: Evaluación crediticia es la contrastación 
efectuada al historial crediticio del solicitante puesto que antes de otorgar los créditos 
es necesario reconocer las cuentas disponibles del cliente dentro de las instituciones 
del sistema financiero. Pronto pago es conocido también como descuento, el cual es 
aplicable por las instituciones financieras con la finalidad de reducir las cuentas 
pendientes de los clientes. Documentación exigida representa el sustento de las 
entradas de recursos económicos por el solicitante, los cuales sólo se encuentran a 
disposición la validación de la información, siendo necesario para la cancelación 
oportuna de las obligaciones. Administración del crédito es la función encargada 
de regular la correcta aplicación de las políticas crediticias para otorgar los créditos 
dentro de las empresas de mayor y menor magnitud, esto significa que en caso de 
que la empresa no pueda hacer frente a sus deudas, será necesario realizar el cobro 
correspondiente a sus clientes que tengan pendientes de pago.  
 
Como Importancia de la gestión de créditos Ayala (2014), manifiesta que la 
implementación de la gestión de créditos representa una parte significativa del mundo 
económicos, pues su metodología es sumamente eficiente para reactivar la economía, 
esto quiere decir que los créditos contribuyen con satisfacer las necesidades de las 
personas por medio de las ofertas de créditos y evaluación crediticia, el cual puede 
ser afectado por el sistema que maneja la institución financiera (p.75). 
 
Como segunda variable, se tiene la Liquidez, donde Gonzáles (2013), manifiesta que 
es una cuenta de la empresa, la cual facilitará el control de los Estado  s Financieros 
de la misma pues serán elaborados teniendo en consideración las cualidades que 
presenta cada una, es por ello que este indicador puede ser evaluado dentro de un 
plazo fijo para determinar su situación económica (p.20). Díaz (2012), señala que “es 
un importe dinerario con el que cuenta una empresa para reconocer sus cuentas 
disponibles de tal manera que se pueda conocer las obligaciones pendientes de pago 
para que se pueda ejercer un control del nivel de liquidez disponible” (p.35). Gitman 
y Zutter (2012), menciona que “es la medición de la capacidad con la que cuenta una 
entidad para hacer frente a sus deudas corrientes, por lo que será necesarios realizar 
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una evaluación de los Estados Financieros para determinar el índice de rentabilidad” 
(p.34). Córdoba (2012), manifiesta que es la facilidad con la que una empresa puede 
transformar sus activos en efectivo para responder a sus deudas corrientes, lo cual 
significa que una entidad presenta sus activos con la finalidad de que se convierta en 
efectivo sin que pierda su valor actual, es por ello que las instituciones del sector 
financiero buscan convertir sus activos en líquidos (p.64).  
 
Características de liquidez según Sevilla (2015), menciona que la liquidez de una 
empresa debe cumplir con la capacidad económica que puedan mantener sus activos 
líquidos que puede sostenerse. Por tal motivo, se deberán tener en cuenta las 
siguientes características: Riesgo de liquidez representan los problemas que las 
entidades del sistema financiero enfrentar diariamente, buscando calcular el importe 
con el que dispone para hacer frente a las obligaciones, en la cual lo entregan sus 
recursos a la IFI (Institución Financiera de Intermediación). Crisis crediticia es la 
disminución del valor de los activos que posee una institución del sistema financiero, 
esto significa que la entidad excede del valor de sus activos corrientes para facilitar 
créditos a sus clientes. Riego bancario es conocido también como una deuda 
insuficiente, pues este riesgo refleja de los créditos en mayor cantidad que son 
otorgadas por las instituciones del sistema financiero sin realizar una evaluación 
previa que pueda asegurar la cancelación de las cuentas, suscitando así una cartera 
de clientes morosos. Evaluación de la liquidez para la evaluación de esta variable 
será necesario tener en cuenta las bases teóricas expuestas por Gonzáles (2013), el 
cual menciona los ratios que se deberán considerar. Dentro de las cuales podemos 
encontrar Ratios de liquidez general, este ratio, indica cuantos soles posee la entidad 
en bienes y derechos del activo corriente por cada sol que tiene en deudas a corto 
plazo. Para el cálculo de este indicador se deberá dividir los activos corrientes en  t r e 
los pasivos corrientes, en donde los activos serán las fuentes económicas que harán 
frente a las obligaciones financieras pendientes de pago. Su indicador, representa la 
fórmula siguiente: Liquidez General = Activo corriente / Pasivo corriente. 
Seguidamente la Prueba ácida,  este ratio no permitirá saber si en la empresa tienen 
suficientes activos líquidos a corto plazo para solventar deudas inmediatas. Para el 
cálculo de este indicador se deberá reducir los activos corrientes menos los 
inventarios disponibles. Todo ello, entre los pasivos corrientes, siendo excluidos los 
inventarios debido a que son considerados como los activo  s meno s liquido s. Su 
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indicador representa la siguiente formula: Prueba ácida = Activo corriente – 
inventarios / pasivo corriente. En la Prueba defensiva indica la capacidad que 
posee la empresa para operar con sus activos líquidos sin recurrir s sus flujos de 
venta, midiendo la capacidad efectiva de la empresa a corto plazo. Para el cálculo de 
este indicador se divide el importe de la c  a j a y banco s en t r e los pasivos corrientes, 
puesto que refleja la obtención de los resultados económicos dentro de un corto plazo. 
Su indicador está representado por la siguiente formula: Prueba defensiva = Caja y 
bancos / pasivo corriente. Capital de trabajo, muestra lo que la empresa dispone 
tras pagar sus deudas inmediatas. Para el cálculo de este indicador se deducen los 
activos corrientes menos los pasivos corrientes, reflejando así el capital con el que 
cuenta una entidad para hacer frente a sus deudas y proporcionar seguridad de que 
seguirá desarrollando sus operaciones con normalidad. Su indicador está 
representado por la siguiente formula: Capital de trabajo = Activo corriente – 
Pasivo corriente. 
 
La investigación contiene formulación del problema, como problema genera  l: 
¿Cómo incide la gestión de créditos en la li  quid e z de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo agencia Juanjuí, 2018?, como problemas específicos: ¿Cómo son las 
actividades de crédito en la C a j a de A horro y Crédito Trujillo a gen ci a Juanjuí, 2018?, 
¿Existen deficiencias en las actividades de crédito en la C  a j a de Ahorro y Crédito 
Trujillo A gen ci a Juanjuí, 2018?, ¿Cuáles son los índices de liquidez de la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo Agencia Juanjuí, 2018? Y ¿Cómo incide la gestión de 
créditos en la li  quid e z de la Caja de A horro y Crédito Trujillo Agencia Juanjuí, 2018? 
 
Como justificación teórica el estudio se ha justificado puesto que tuvo en cuenta las 
bases teóricas, las cuales describen las cualidades y características principales de 
cada una de las variables proporcionadas por Ezejiofor (2015), para estudiar la 
variable Gestión de créditos. Mientras que para estudiar la variable Liquidez se 
consideró la teoría expuesta por Gonzáles (2013).  
 
En la justificación práctica, el estudio se ha justificado de modo práctico, por cuanto 
para estudiar a las variables en estudio Gestión de créditos y liquidez se ha 
profundizado con la información, lo cual servirá de guía para desarrollar futuras 
investigaciones. De igual manera, este estudio puede ser relacionado con teorías de 
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autores importantes, los cuales proporcionarán facilidades al momento de plantear 
alternativas de solución a los problemas que pueden presentarse dentro de las 
instituciones del sistema financiero y demás empresas.  
 
La justificación social  se da debido a que los resultados obtenidos pueden ser 
relacionados a las distintas instituciones que conforman el sistema financiero que 
presenten los mismos hechos problemáticos, los mismos que son de beneficio para 
los gerentes de la empresa y administradores puesto que les permitirá ejecutar sus 
planes de contingencia para mantener una gestión adecuada de crédito  s y li quid e z, 
los cuales serán reflejados en sus Estados Financieros. 
 
El cuanto a la justificación metodológica se justificó metodológicamente debido a 
que se aplicaron técnicas, mecanismos y procesos que permitieron obtener resultados 
e implementar estrategias para una adecuada gestión de créditos. Todos ellos, serán 
de gran utilidad para manejar la cartera de cliente  s, permitiendo así que las empresas 
presenten un margen de liquidez equilibrado.  
 
En la justificación conveniencia se justificó puesto que los resultados permitirán 
conocer la manera en la que incide la gestión de créditos en la liquidez de la Caja de 
A horro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí.  
 
El estudio presenta sus Hipótesis, como Hipó tesis genera l: La gestión de créditos 
incide negativamente en la li  quid e z de la C  a j a de A horro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí, 2018 y como Hipó tesis específicas: Los procesos de las actividades de 
crédito de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, son realizados 
de manera deficiente. Las deficiencias, causas y efectos de las actividades de crédito, 
de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, se encuentran 
principalmente en las actividades de crédito. El nivel de liquidez de la C  a j a de Ahorro 
y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, es baja. Existe incidencia entre la gestión 
de créditos y la li  quid e z de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
2018.  
 
En referencia a los Objetivos, como Objetivo general: Determinar la inciden  ci a de 
la gestión de créditos en la li  quid e z de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
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Juanjuí, 2018. Objetivos específicos: D escribir las actividades de crédito de la Caja 
de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018. Determinar la existencia de 
deficiencias en las actividades de crédito de la Caja de A  horro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, 2018. Conocer los índices de liquidez de la C  a j a de A horro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 2018. Establecer la inciden  ci a de la gestión de créditos en 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
El presente estudio es aplicada, por cuanto sus descubrimientos y aportes 
teóricos adquiridos permitirán mantener los beneficios, aplicando teorías 
existentes para estudiar la gestión de créditos y liquidez dentro de la 
entidad (Muñoz, 2015, p.140). 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
El estudio presenta un diseño No experimental, puesto que ambas variables 
son descritas previa observación, y para lo cual se deberán aplicar la 
correlación. En tal sentido se plantea un esquema (Muñoz, 2015, p.145). 







O1: Gestión de crédito s  
O2: Li quid e z 
r: Incidencia 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
2.2.1. Variables 
Variable Dependiente 
Gestión de créditos 
Variable Independiente 





Tabla 1. Operacionalización de la Variable. 






Es un método que facilita el 
otorgamiento de bienes o 
servicios, la cual busca establecer 
políticas que permiten regular 
todos los procesos necesarios 
para otorgar un crédito con el fin 
de asegurar la recuperación de 
créditos vencidos y cumplir con 
las políticas aplicadas por la 
empresa (Ezejiofor, 2015, p.20). 
Para la identificación y 
medición de esta variable 
se aplicará una lista de 
cotejo para recolectar 
información sobre la 
Gestión de Créditos de la 
Caja de Ahorro y Crédito 




- Capacidad de pago 
Nominal 
- Capital de trabajo 
- Carácter 
- Colateral 
- Plazos concedidos 
Actividades de 
financiamiento 
- Evaluación crediticia 
- Pronto pago 
- Documentación exigida 
- Administración del crédito 
V2 
Liquidez 
Es una cuenta de la empresa, la 
cual facilitará el control de los 
Estados Financieros de la misma 
pues serán elaborados teniendo 
en consideración las cualidades 
que presenta cada una, es por ello 
que este indicador puede ser 
evaluado dentro de un plazo fijo 
para determinar su situación 
económica (Gonzáles, 2013, 
p.20). 
Para la evaluación de esta 
variable se aplicará una 
guía de análisis con la 
finalidad de identificar la 
incidencia en la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, 















Capital de trabajo Activo Cte. −Pasivo Cte. 




2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
La población estuvo constituida por la totalidad de la entidad, es decir, los 
trabajadores y acervo documentario de la C  a j a de A horro y Crédito Trujillo, 
a gen ci a Juanjuí, 2018. 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra estuvo constituida por el área de créditos, 02 trabajadores (01 
Gerente General y 01 Gerente de riesgos de créditos), y los Estados 




Entrevista: Mediante el uso de esta técnica se pretendió conocer la 
profundidad de los sucesos concernientes a la variable Gestión de créditos 
(Martínez, 2014, p.150). 
Observación: Mediante el uso de esta técnica se pretendió obtener resultados 
sobre el manejo de la gestión de créditos en la C  a j a de A horro y Crédito de 
la entidad (Martínez, 2014, p.150). 
Análisis documental: Mediante el uso de esta técnica se pretendió analizar 
los datos y la información para determinar la incidencia de la li  quid  e z en la 
entidad (Martínez, 2014, p.150). 
 
2.4.2. Instrumentos 
Instrumentos Alcance Fuente o informantes 
Guía de 
entrevista 
Conocer la gestión de créditos 
de la Caja de Ahorro y 
Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí, 2018. 
Gerente general y Gerente 
de riesgos y créditos. 
Lista de 
cotejo 
Identificar las deficiencias, 
causas y efectos de la gestión 
de créditos de la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, 2018. 







Establecer la incidencia de la 
liquidez en la Caja de Ahorro 
y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí, 2018. 
Encargado de los Estados 
Financieros. Estado de 
Situación Financiera y 
Estado de Resultados del 
2017 y 2018, Informes del 
balance mensual. 
Asimismo, el informe de 
los desembolsos del 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La validez y confiabilidad a la información fue obtenida mediante la 
aplicación de los instrumentos, recurriendo a 02 expertos especializados en 
contabilidad y 01 especialista metodológico, de tal manera que los datos sean 
fehacientes. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio se ejecutó la correlación de datos, mediante la aplicación de 
los instrumentos, los cuales permitieron describir los resultados obtenidos de 
manera descriptiva, utilizando tablas y gráficos para resumir y validar la 
información. Asimismo se utilizó el programa de Microsoft Excel, de tal manera 
que se pueda determinar la inciden  ci a de las variables dentro de la empresa. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El presente estudio fue autorizado por las personas que conforman la muestra, 
asimismo, el tema establecido se encuentra dentro de las líneas de investigación 
señaladas. Por otro lado, el esquema y la normativa se encuentran aprobadas por la 






3.1.Actividades de crédito en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí, 2018. 
 
A continuación, se da a conocer las respuestas de la entrevista realizada al gerente 
general y gerente de riesgos de créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí. 
 
Actividades de créditos 
1- Como función principal, la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
se encarga de la evaluación del cliente para medir la capacidad de pago que este 
pueda tener para poder otorgarle el crédito. 
2- En la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, durante el periodo 
2018 tuvo como colaboradores a practicantes, quienes en el proceso de 
aprendizaje no realizaron a tiempo la evaluación de algunos clientes. 
3- Se tiene en cuenta los recursos que tiene cada uno de los clientes para poder 
medir su pronto pago. 
4- La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, en algunas oportunidades 
no ha puesto un límite para otorgar crédito a sus clientes. Logrando que existan 
algunos problemas debido a ello. 
5- Algunos de los clientes manifestaron no saber las cláusulas del contrato, así 
como también no leyeron el contrato detalladamente, a pesar de que el asesor 
dio conocimiento de ello. 
6- La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí como tal considera los 
ingresos diarios, semanales y mensuales del solicitante de crédito, para poder 
determinar la cantidad de crédito a otorgarle. 
7- Se ha evidenciado en algunas ocasiones que la verificación no se dio 
correctamente, trayendo consigo clientes morosos que a la fecha aún no han 
cumplido con el pago total del crédito. 
8- La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, se toma el tiempo 




9- Actualmente existen clientes morosos, lo cual perjudica a la Caja de Ahorro y 
Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, para recuperar el crédito otorgado. 
10- Algunos de los clientes no han cumplido oportunamente con los pagos de los 
créditos que les fueron entregados, generando moras y aumento del préstamo. 
 
Actividades de financiamiento 
11- En su mayoría los asesores tienen conocimiento sobre la evaluación crediticia, 
que deben realiza a cada uno de los clientes que se acerquen a solicitar un 
crédito. 
12- Algunos de los colaboradores no recopilan todos los documentos necesarios 
para la evaluación crediticia de los clientes, por falta de tiempo o por que no 
verificaron correctamente cada uno de los documentos. 
13- En campañas de captar más clientes, la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo otorga 
descuentos a los clientes que cumplen con el pago de su cuota en el tiempo 
establecido. 
14- En la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, no existen otros tipos 
de beneficios para otorgar a los clientes puntuales, se está trabajando en ello 
para tener otros tipos de beneficios. 
15- Se ha evidenciado que algunos de los colaboradores no solicitan todos los datos 
correspondientes para la ubicación del cliente, motivo por el cual muchas veces 
no se ha podido dar con la ubicación correspondiente. 
16- La Caja de Ahorro y crédito Trujillo, agencia Juanjuí, no logra validar todos los 
documentos entregados por el cliente, algunas veces esto ha repercutido en el 
riesgo que se corre al otorgar el crédito, donde ha habido clientes que no 
cumplieron con los requisitos y aun así se dio el crédito. 
17- Es necesario para poder realizar el crédito, contar con un aval en caso el cliente 
no pueda cumplir con el pago de la deuda, entonces se puede recurrir al aval y 
poder saldar la deuda.  
18- Muchas veces los asesores de crédito no toman en cuenta las políticas de la Caja 




19- Las medidas que se toman en este caso es el proceso de toma de bienes por parte 
del cliente para poder solventar la deuda, asimismo los respectivos cobros y 
avisos para dar con el cliente. 
20- No existe un encargado que controle constantemente los riesgos crediticios, 
provocando que en determinadas oportunidades estos no puedan pasar 
desapercibidos perjudicando la liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí. 
 
3.2.Deficiencias en las actividades de crédito y financiamiento de la Caja de Ahorro 
y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018. 
Para determinar la existencia de deficiencias de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, se procedió con utilizar la lista de cotejo, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla 2 
Cumplimiento de las actividades de créditos 




de créditos  
1. Los colaboradores de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, evalúan la capacidad de 
pago de los clientes. 
 X  5 
2. Los colaboradores ejecutan una buena evaluación 
crediticia a los solicitantes de créditos. 
X  5  
3. En la Caja de Ahorros se tiene en cuenta los 
recursos que posee el solicitante. 
X  5  
4. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí, tiene un importe limitado para el 
otorgamiento del crédito a los clientes. 
 X  5 
5. El cliente tiene conocimiento de las cláusulas de 
pago con la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí. 
 X  5 
6. Los colaboradores de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, evalúan el capital y los 
ingresos diarios de los clientes. 
X  5  
7. Los colaboradores realizan la verificación de 
documentos entregados por el cliente 
 X  5 
8. Los plazos para el otorgamiento de crédito son los 
necesarios 
X  5  
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9. Se ha incrementado la cartera de clientes morosos 
de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí.  
 X  5 
10. Los clientes cumplen efectivamente con sus 
cronogramas de pagos. 
 X  5 
 4 6 20 30 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Por medio de la tabla 2, se puede dar a conocer que en las actividades del de 
créditos, 4 actividades, equivalentes al 20% se cumplen adecuadamente, toman en 
cuenta los ingresos del cliente para el otorgamiento de crédito y se realizan los 
plazos correspondientes para el proceso crediticio. Sin embargo, a diferencia de las 
6 actividades restantes equivalentes al 30% que no están siendo cumplidas 
efectivamente, debido a que no se realiza el análisis adecuado a los clientes, algunos 
créditos no tuvieron limite, además algunos clientes no tuvieron conocimiento de 
las cláusulas de los créditos, el incremento de cartera de clientes e incumplimiento 
de pagos por parte de los mismos. 
 
A continuación, se presentan las deficiencias de las actividades que no se cumplen 
en las actividades de créditos: 
 
Tabla 3 
Deficiencias de las actividades de créditos. 
Actividad Deficiencia Efecto 
Los colaboradores de la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, evalúan la 
capacidad de pago de los 
clientes. 
- Los colaboradores que se 
desempeñaron como 
practicantes no realizaron a 
tiempo la evaluación de 
algunos clientes. 
- Otorgamiento de crédito 
sin evaluación. 
La Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, tiene un 
importe limitado para el 
otorgamiento del crédito a los 
clientes 
- No existe un límite para 
otorgar crédito a sus 
clientes. 
- Créditos elevados a 
clientes que no pueden 
realizar el pago. 
El cliente tiene conocimiento de 
las cláusulas de pago con la Caja 
de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí 
- Algunos colaboradores no 
dieron la información 
correspondiente a los 
clientes sobre el crédito que 
recibieron. 
- Clientes que desconocen 
de las cláusulas del 
contrato de otorgamiento 
de crédito. 
Los colaboradores realizan la 
verificación de documentos 
entregados por el cliente 
- Los colaboradores no 
realizan la verificación de 
documentos. 
- Clientes con mora e 
incumplimiento de pago. 
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Se ha incrementado la cartera de 
clientes morosos de la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí. 
- Los encargados no realizan 
de manera efectiva las 
actividades de créditos 
- Aumento de clientes 
morosos. 
Los clientes cumplen 
efectivamente con sus 
cronogramas de pagos 
- No existe exigencia de 
cumplimiento de pagos, así 
como las visitas 
correspondientes. 
- Clientes con retraso de 
pagos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4 







12/02/2018 S/ 17,000.00 Otorgamiento de crédito sin 
evaluación previa a los 
clientes. 
S/ 7,000.00 
15/03/2018 S/ 9,000.00 S/ 3,000.00 
Total: S/ 10,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra la evidencia producida en las actividades de créditos, donde los 
clientes sin previa evaluación no cancelaron la totalidad del crédito, adeudando un 
saldo correspondiente a S/ 10,000.00 soles, durante el periodo 2018; a su vez estas 
deudas pasan a ser incobrables y castigadas para los clientes. 
 
Tabla 5 




Observación Total adeudado 
23/05/2018 S/ 16,000.00 
Crédito elevado que el cliente 
no puede cancelar 
S/ 4,500.00 
25/06/2018 S/ 8,900.00 
Clientes morosos 
S/ 2,345.00 
18/07/2018 S/ 7,600.00 S/ 4,213.00 
22/09/2018 S/ 25,600.00 S/ 2,431.00 
Total: S/ 13,489.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 5, los créditos elevados a los clientes provocaron que estos no 
puedan ser cancelados, asimismo la evidencia de clientes morosos, dejando un saldo 
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adeudado de S/ 13,489.00 soles. Por tal motivo estas cuentas proceden a ser 
incobrables y pasan por un proceso judicial, provocando efectos en la liquidez de 
la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, durante el periodo 2018. 
 
Tabla 6 
Segunda evidencia – Clientes con retraso de pago. 
Mes 
Intereses no cancelados por 
clientes con retraso de pago. 
Enero S/ 2,346.00 
Febrero S/ 3,215.00 
Marzo S/ 678.00 
Abril S/ 2,121.00 
Mayo S/ 1,235.00 
Junio S/ 876.00 
Julio S/ 543.00 
Agosto S/ 623.00 
Septiembre S/ 1,347.00 
Octubre S/ 2,731.00 
Noviembre S/ 589.00 
Diciembre S/ 783.00 
Total: S/ 17,087.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
La tabla 6 da a conocer los intereses que no fueron cobrados con referencia a 
clientes que tienen retrasos de pago en sus cuotas, durante el periodo 2018 en la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, el saldo no recuperado como 
ingresos de ventas es de S/ 17,087.00 soles; dicho monto se ha convertido en una 
deuda incobrable perjudicando a la institución financiera como tal. 
 
Tabla 7 
Cumplimiento de las actividades de financiamiento. 





11. Los colaboradores tienen conocimiento 
acerca de la evaluación crediticia 
X  5  
12. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, recopila todos los 
documentos necesarios para la evaluación 
crediticia 
 X  5 
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13. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, aplica descuentos a los 
clientes con pago puntual 
X  5  
14. Existen otros beneficios por pago puntual 
de sus clientes 
 X  5 
15. El personal encargado toma todos los datos 
necesarios para la ubicación del cliente 
 X  5 
16. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí valida los documentos 
entregados por el cliente. 
 X  5 
17. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, solicita aval para el 
otorgamiento de los créditos 
X  5  
18. Los asesores de créditos de la Caja De 
Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
tienen conocimiento de las políticas de 
créditos 
 X  5 
19. Se toman medidas necesarias cuando los 
créditos no se cancelan antes de las fechas 
establecidas 
X  5  
20. Existe control de riesgos crediticios en la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí 
 X  5 
 4 6 20 30 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 7, se puede apreciar que de las 10 actividades de la dimensión 
actividades de financiamiento solo se cumplen el 20%, debido a que los 
colaboradores poseen conocimientos sobre evaluaciones crediticias, aplica 
descuentos a sus clientes puntuales, solicitan avales y las estrategias necesarias para 
los créditos con pago impuntual. El 30% no se cumplen adecuadamente debido a 
que no se recopila los documentos de los clientes; de manera que no existen otros 
beneficios para los clientes puntuales, no se registran todos los datos necesarios 
para ubicarte al cliente, se desconoce de las políticas de crédito y la falta de control 
de riesgos. Seguidamente se presentan las deficiencias de las actividades que no se 
cumplen en las actividades de financiamiento de la Caja de Ahorro y Crédito 





Deficiencias de las actividades de financiamiento 
Actividad Deficiencia Efecto 
La Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 
recopila todos los documentos 
necesarios para la evaluación 
crediticia 
- No se recopilan los 
documentos necesarios 
para la evaluación 
crediticia de los clientes 
- Documentos que no 
acreditan para el 
otorgamiento de 
créditos. 
Existen otros beneficios por 
pago puntual de sus clientes 
- No existen otros tipos de 
beneficios para otorgar a 
los clientes puntuales 
- Clientes que no 
recurren a solicitar otro 
crédito en el futuro. 
El personal encargado toma 
todos los datos necesarios 
para la ubicación del cliente 
- Los colaboradores no 
solicitan todos los datos 
correspondientes para la 
ubicación del cliente 
- Clientes no ubicados. 
La Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí 
valida los documentos 
entregados por el cliente. 
- No se validan todos los 
documentos entregados 
por el cliente. 
- Créditos con riesgo de 
fraude. 
Los asesores de créditos de la 
Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 
tienen conocimiento de las 
políticas de créditos 
- Los asesores de crédito 
no toman en cuenta las 
políticas de la Caja de 
Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 
para el posterior 
otorgamiento de crédito. 
- Créditos que no podrán 
ser pagados por el 
cliente. 
Existe control de riesgos 
crediticios en la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, 
Agencia Juanjuí 




- Pérdidas monetarias de 
los créditos otorgados a 
los clientes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 9 
Primera evidencia – Clientes no ubicados 
Fecha Tipo de crédito 









24/07/2018 S/ 543.00 
20/08/2018 
Crédito de consumo 
S/ 1,781.00 
12/10/2018 S/ 951.00 
Total: S/ 11,225.00 




En la tabla 9 se muestra los saldos adeudados de clientes negligentes que no fueron 
ubicados y no tienen intención de pago para el respectivo cobro de intereses de 
créditos hipotecarios, comerciales y de consumo. Ello, ha  ocasionado pérdida en la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, los montos adeudados de los 
clientes negligentes pasan a ser deudas castigadas y se procede con el embargo 
respectivo, el monto total es por S/ 11,225.00 soles. 
 
Tabla 10 







Enero S/ 5,000.00 
Créditos a pequeñas 
empresas que se les 




Abril S/ 6,200.00 S/ 732.00 
Mayo S/ 3,200.00 S/ 564.00 
Junio S/ 4,100.00 S/ 431.00 
Agosto S/ 2,670.00 S/ 427.00 
Octubre S/ 1,000.00 S/ 341.00 
Diciembre S/ 1,500.00 S/ 312.00 
Total:  S/ 3,461.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 10, se puede ver que algunos clientes de pequeñas empresas 
que se les otorgó créditos sin documentación no sustentada, por el cual no 
cancelaron todo el monto recibido, dejando saldos de S/ 3,461.00 soles; afectando 
la liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, Agencia Juanjuí. Las pérdidas 
monetarias de las ventas producidas por el incumplimiento de las actividades de la 
gestión de créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, 






Cumplimiento de actividades – gestión de créditos 
Gestión de créditos 
Número 
Actividades 
Si % No % 
Actividades de créditos  10 4 20 6 30 
Actividades de 
financiamiento 
10 4 20 6 30 
 20 8 40 12 60 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 1. Cumplimiento por dimensiones – Gestión de créditos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2. Cumplimiento de actividades – gestión de créditos. 
























SI CUMPLE NO CUMPLE
40%
60%
Cumplimiento de actividades - Gestión de 
créditos
Actividades de     Actividades 




De acuerdo a la tabla 11 se detalla el cumplimiento de las actividades de gestión de 
créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, donde en las 
actividades de créditos se cumplen el 20% y el 30% no se cumplen. Por otra parte, 
en las actividades de financiamiento se cumplen el 20% y el 30% no se cumplen 
óptimamente. En resumen, se cumple el 40% de las actividades y el 60% no se 
cumplen en la gestión de créditos. 
 
3.3.Índices de liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
2018 
 




Índices de liquidez – Caja Trujillo – Juanjuí. 
Liquidez 2017 2018 
Liquidez general 2.31 2.25 
Prueba ácida 2.17 2.07 
Prueba defensiva 0.12 0.12 
Capital de trabajo S/ 18’558,243.96 S/ 12’108,091.45 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Liquidez – Caja Trujillo – Juanjuí. 

















Figura 4: Capital de trabajo – Caja Trujillo – Juanjuí. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 12, figura 3 y 4, los índices de liquidez de la Caja de Ahorro y 
Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, son: En la liquidez general, el activo 
corriente fue capaz de cubrir las deudas a corto plazo a razón de 2.31 veces para el 
2017 y 2.25 para el 2018. En la prueba ácida, el activo menos los inventarios, fue 
capaz de cubrir con las obligaciones a razón de 2.17 veces en el 2017, pero este bajo 
a 2.07 veces en el periodo 2018. En la prueba defensiva, la caja capacidad para 
cubrir con sus obligaciones con solo el disponible que poseía en caja y bancos a 
razón 0.12 para el 2017 y 2018, la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, fue incapaz de 
solventarse. En el capital de trabajo, el activo fue lo suficiente solvente para pagar 
sus deudas con otras entidades y empresas, pues aun tenia S/ 18’558,243.96 soles 















S/ 10’0 ,0 .0  
S/   5’000,000.00 
S/                 0.00 
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3.4.Incidencia de la gestión de créditos en la liquidez de la Caja de Ahorro y 
Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018. 
 
Problema: ¿Cómo incide la gestión de créditos en la liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, 2018? 
 






Si % No % 
Actividades de 
créditos 
10 4 20 6 30 
Actividades de 
financiamiento 
10 4 20 6 30 
 20 8 40 12 60 
 
En las actividades de la gestión de créditos, 
solo se cumple el 40% y el 60% no se está 
cumpliendo adecuadamente en la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
2018. 
 
Se presentan las deficiencias de acuerdo a 
cada dimensión: 
 
a. Actividades de créditos 
Los encargados no realizaron la previa 
evaluación a los clientes para otorgar 
crédito, ni otorgan la información 
correspondiente, verificación de 
documentos, ni la exigencia 
correspondiente para el cumplimiento de 
pago. La pérdida hace un monto de S/ 
40,576.00 soles. 
 
b. Actividades de financiamiento 
En la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí, 2018, no se solicitan los 
documentos necesarios para efectuar los 
créditos, ni la validación correspondiente, 
no existen otros beneficios para los clientes 
puntuales en pagos, asimismo, hacer caso 
omiso a las políticas de la caja, además del 
control de los riesgos crediticios. La 
pérdida hace un monto de S/ 14,686.00 
soles. 
Las pérdidas correspondientes hacen un 
total de S/ 55,262.00 soles. 
 
Índices de liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito 









S/ 9’702,061.02 S/ 9’702,061.02 
 
- La liquidez general habría sido 2.3 veces sino se 
habría dejado de hacer la evaluación 
correspondiente a los clientes, así como la 
exigencia de los pagos, siendo así, el activo de la 
caja Trujillo habría aumentado y sido capaz de 










S/ 9’702,061.02 S/ 9’702,061.02 
 
- La Caja Trujillo, no tuvo variaciones en cuanto a 
la prueba acida, sin embargo, cabe recalcar, que 










S/ 9’702,061.02 S/ 9’702,061.02 
 
- En la prueba defensiva no hubo muchas 
variaciones, sin embargo, es importante señalar 
que la empresa fue incapaz de solventarse con tan 




Capital de trabajo 
Obtenido Esperado 




12’163,353.45 S/9’702,061.02 S/9’702,061.02 
 
- En el capital de trabajo existen variaciones, la 
cual se debe a que el capital habría aumentado, a 
diferencia del año anterior, este bajo 
considerablemente. De no haberse generado 
perdida por falta de verificaciones y seguimiento 
de los créditos el resultado habría sido favorable. 
 
La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, ha sufrido pérdidas debido a la inadecuada 
gestión de créditos, incidiendo en la liquidez. 
 
Hipótesis que se acepta: La gestión de créditos incide negativamente en la liquidez de la Caja 






La presente investigación ha tomado como referencia lo expuesto por el autor Ezejiofor 
(2015), dando a conocer las actividades de la gestión de créditos en las dimensiones 
actividades de créditos y actividades de financiamiento. Como primer objetivo 
específico, se tiene como resultado que, las actividades de la gestión de créditos de la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, solo se cumplen un 40% de las 
actividades y el 60% restantes no se cumplen adecuadamente. Los resultados obtenidos 
con referencia a las actividades de gestión de créditos tienen similitud con la 
investigación de Tirado (2015), quien ha concluido que el 81% de los colaboradores no 
siguen los lineamientos para el otorgamiento de créditos dentro de la empresa y sólo se 
guía de la experiencia que pueda poseer para determinar si el cliente cuenta con la 
capacidad de pago óptima, con la finalidad de que pueda cumplir con sus obligaciones. 
Así también, los altos funcionarios de la empresa no planifican capacitaciones de 
manera periódica sobre asuntos en materia financiera. Por otra parte, no se actualiza 
constantemente los informes y registros de los créditos, imposibilitando así la obtención 
de información actualizada al momento de realizar los cobros de las cuentas pendientes 
de pago. Pese a ello, los colaboradores han manifestado su compromiso para la adopción 
de nuevos mecanismos de control y manejo de los créditos y las cobranzas. 
De acuerdo al segundo objetivo específico se concluye que, se ha evidenciado 
deficiencias en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, las cuales son: en 
las actividades de créditos, los encargados no realizaron la previa evaluación a los 
clientes para otorgar crédito; ni otorgan la información correspondiente, verificación de 
documentos, ni la exigencia para el cumplimiento de pago y en las actividades de 
financiamiento, no se solicitan los documentos necesarios para efectuar los créditos, 
validación correspondiente, no existen otros beneficios para los clientes puntuales en 
pagos; asimismo, hacer caso omiso a las políticas de la caja, además del control de los 
riesgos crediticios. Todo ello generando una pérdida de S/ 55,262 soles. Los resultados 
que se obtuvieron guardan similar relación con la investigación realizada por Tuesta 
(2015), quien concluyó la gestión de créditos es ineficiente debido a que, pese a contar 
con políticas crediticias, la empresa no realiza una correcta aplicación de estas puesto 
que no se efectúa un registro detallado de las características y requerimientos de cada 
uno de los clientes solicitantes, de tal manera que facilite la rápida evaluación para 
determinar si se debe o no brindar el crédito suscitando así el incremento del nivel de 
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morosidad existente. Además, se ha percibido la falta de interés por parte de los altos 
directivos de la empresa para implantar medidas correctivas ante las falencias 
presentadas. 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se tiene, los índices de liquidez de la Caja de 
Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, son: liquidez general, el activo 
corriente fue capaz de cubrir las deudas a corto plazo a razón de 2.31 veces para el 2017 
y 2.25 para el 2018. En la prueba acida, el activo menos los inventarios fue capaz de 
cubrir con las obligaciones a razón de 2.17 veces en el 2017, pero este bajo a 2.07 veces 
en el periodo 2018. En la prueba defensiva, la baja capacidad para cubrir con sus 
obligaciones con solo el disponible que poseía en caja y bancos a razón 0.12 para el 
2017 y 2018, la caja Trujillo, fue incapaz de solventarse. En el capital de trabajo, el 
activo fue lo suficiente solvente para pagar sus deudas con otras entidades y empresas, 
pues aun tenía S/ 18’558,243.96 soles para el 2017; sin embargo, para el 2018, este 
monto bajo a S/ 12’108,091.45 soles. Los resultados tienen relación con Cobían (2015), 
quien concluye que existe una variación de los índices de utilidad de la empresa en caso 
de que no existan cuentas por cobrar, pues para el periodo 2014 la utilidad de la empresa 
incrementa en un 9.7% y para el periodo 2015 la utilidad incrementa en un 9.6%. De 
igual manera se puede reconocer que la empresa no se realiza una correcta evaluación 
antes de otorgar los créditos, así como las políticas crediticias no están bien 
implementadas; pues se ha podido evidenciar un incremento en las cuentas por cobrar 
de 3% del periodo 2014 al 2015. Es por todo lo mencionado anteriormente, que el 
Gerente de la empresa considera fundamental implementar un departamento de crédito 
y cobranzas con la finalidad de que la empresa pueda controlar de manera eficiente los 
créditos otorgados y realizar las cobranzas correspondientes. Así también, se 
recomienda elaborar estrategias para la pronta recuperación de los créditos y así obtener 
los recursos económicos suficientes para financiar sus operaciones comerciales y 
asegurar su continuidad dentro del mercado. 
Como resultado general, se tiene la gestión de créditos incide significativamente en la 
liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, debido a que los 
índices de liquidez habrían sido mejores a los resultados evidenciados, de no ser por la 
inadecuada gestión de créditos, donde sino se habría dejado de hacer la evaluación 
correspondiente a los clientes, así como la exigencia de los pagos, realización de 




5.1. En concordancia al primer objetivo específico, las actividades de la gestión de 
créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, solo se cumplen 
un 40% de las actividades y los 60% restantes no se cumplen adecuadamente. 
5.2. En concordancia al segundo objetivo específico, se concluye que, se ha 
evidenciado deficiencias en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí,  
en cuanto a las actividades de créditos, los encargados no realizaron la previa 
evaluación a los clientes para otorgar crédito, ni otorgan la información 
correspondiente, verificación de documentos, ni la exigencia para el cumplimiento 
de pago y en las actividades de financiamiento, no se solicitan los documentos 
necesarios para efectuar los créditos, validación correspondiente, no existen otros 
beneficios para los clientes puntuales en pagos, asimismo, hacer caso omiso a las 
políticas de la caja, además del control de los riesgos crediticios. Todo ello 
generando una pérdida de S/ 55,262.00 soles. 
5.3. Los índices de liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
2018, son liquidez general, el activo corriente fue capaz de cubrir las deudas a 
corto plazo a razón de 2.25 para el 2018. En la prueba acida, el activo menos los 
inventarios fue capaz de cubrir con las obligaciones a razón de 2.07 veces. En la 
prueba defensiva, la caja capacidad para cubrir con sus obligaciones con solo el 
disponible que poseía en caja y bancos a razón 0.12 para el 2017 y 2018; la caja 
Trujillo fue incapaz de solventarse. En el capital de trabajo, el activo fue lo 
suficiente solvente para pagar sus deudas con otras entidades y empresas, pues 
aun tenía S/ 18’558,243.96 soles para el 2017; sin embargo, para el 2018 este 
monto bajo a S/ 12’108,091.45 soles. 
5.4. La gestión de créditos incide significativamente en la liquidez de la Caja de Ahorro 
y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, debido a que los índices de liquidez 
habrían sido mejores a los resultados evidenciados, de no ser por la inadecuada 
gestión de créditos donde sino se habría dejado de hacer la evaluación 
correspondiente a los clientes, así como la exigencia de los pagos, realización de 





6.1. Se recomienda a la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, dar 
conocimiento a todos sus trabajadores sobre las actividades que no se están 
cumpliendo adecuadamente y cumplirlas de manera eficiente en el momento 
preciso, y capacitar a cada trabajador nuevo que entre a la misma. 
6.2. Se recomienda a la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, realizar 
reuniones constantes para dar a conocer las actividades que se realizan en la 
gestión de créditos, así como verificar si se está mejorando cada una de las 
actividades, brindar información adecuada al cliente y hacer la respectiva 
verificación. 
6.3. En cuanto a los índices de liquidez, se recomienda a la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, tener en cuenta los resultados de la investigación 
resaltando que la Caja debe mejorar en cuanto al disponible que posea en caja, 
para poder solventar sus deudas; asimismo, evaluar los estados financieros 
mensualmente para llevar un control adecuado de los créditos. 
6.4. En general, se recomienda a la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
emplear técnicas que ayuden al cumplimiento de las funciones, supervisiones 
constantes a los colaboradores, visitas a los diferentes clientes con deudas 
pendientes y brindar facilidades para el pronto pago con la finalidad de mantener 
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¿Cómo son las actividades de 
crédito en la Caja de Ahorro y 
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2018? 
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Determinar la incidencia de la gestión de créditos en 
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Evaluar la gestión de créditos en la Caja de Ahorro y 
Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018. 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
Guía de entrevista 
 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer de qué manera incide la gestión de 
créditos en la liquidez de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, en la 
cual la información proporcionada es totalmente confidencial, debido que los datos servirán 
para la realizar el proyecto.  
Actividades de créditos 
1. ¿Se evalúa la capacidad de pago de los clientes en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, 
agencia Juanjuí?  
Explique por qué:……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Los asesores de créditos en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
realizan la evaluación a tiempo para el otorgamiento de los créditos? 
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………... 




4. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, tiene un importe limitado para 
el otorgamiento del crédito a los clientes? 
Explique su respuesta: …………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………….. 
5. ¿Los clientes de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, tienen 
conocimiento del contrato y el compromiso que deben cumplir al recibir un crédito? 
Explique su respuesta:……………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………….. 
6. ¿Se consideran los ingresos diarios y mensuales para proceder con la evolución de los 





7. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo Agencia Juanjuí realiza una previa verificación 
de documentos entregados por el solicitante de crédito de otras instituciones financieras? 
Explique su respuesta:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
8. ¿Los plazos establecidos para el otorgamiento de crédito son los necesarios? 
Explique su respuesta…………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………. 
9 ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí realiza la evaluación 
correspondiente para evitar contar con clientes morosos? 
Explique respuesta……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
10. ¿Los clientes cumplen efectivamente con sus cronogramas de pagos? 
Explique su respuesta:……………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………….. 
Actividades de financiamiento 
11. ¿Los asesores de créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, tienen 
conocimiento acerca de la evaluación crediticia? 
Explique su respuesta…………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………. 
12. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, recopila todos los documentos 
necesarios para la evaluación crediticia? 
Explique su respuesta…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
13. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, aplica los descuentos a los 
clientes que realizan los pagos antes de la fecha establecida? 
Explique su respuesta…………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………. 






15. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, solicita los datos correspondientes para la 
ubicación del cliente? 
Explique su respuesta………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
16. ¿La Caja de Ahorro y crédito Trujillo, agencia Juanjuí, valida todos los documentos 
entregados por parte del cliente? 
Señale cuales son:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
17. ¿La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, solicita aval para el otorgamiento 
de los créditos? 
Explique su respuesta………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………....... 
18. ¿Los asesores de créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, tienen 
conocimiento de las políticas de créditos? 
Explique su respuesta:……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
19. ¿Se toman medidas necesarias cuando los créditos no se cancelan antes de las fechas 
establecidas?  
Explique se respuesta:………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………… 
20. ¿Existe control de riesgos crediticios en la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí? 







Lista de cotejo 
El presente instrumento tiene como finalidad, identificar las deficiencias en la gestión de 
créditos de la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, la misma que será 
desarrollada de manera objetiva y asertiva, a fin de responder los objetivos planteados en la 
investigación. Para ellos es importante que considere la siguiente escala. 
 
1. ……….. (Sí) 
2. ……….. (No) 
Indicadores 
Actividades de la gestión de créditos 
Escala 




1. Los colaboradores de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, evalúan la capacidad de pago 
de los clientes 
  
2. Los colaboradores ejecutan una buena evaluación 




3. En la caja de ahorros se tiene en cuenta los recursos que 
posee el solicitante 
  
4. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
tiene un importe limitado para el otorgamiento del 
crédito a los clientes 
  
Carácter 
5. El cliente tiene conocimiento de las cláusulas de pago 
con la Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia 
Juanjuí. 
  
6. Los colaboradores de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, evalúan el capital y los 
ingresos diarios de los clientes. 
  
Colateral 
7. Los colaboradores realizan la verificación de 




8. Los plazos para el otorgamiento de crédito son los 
necesarios 
  
9. Se ha incrementado la cartera de clientes morosos de la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí.  
  
10. Los clientes cumplen efectivamente con sus 
cronogramas de pagos 
  
 Dimensión: Actividades de financiamiento  
Evaluación 
crediticia 





12. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 




13. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 
aplica descuentos a los clientes con pago puntual 
  
14. Existen otros beneficios por pago puntual de sus clientes   
Documentación 
exigida 
15. El personal encargado toma todos los datos necesarios 
para la ubicación del cliente 
  
16. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí 
valida los documentos entregados por el cliente. 
  
17. La Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 




18. Los asesores de créditos de la Caja de Ahorro y Crédito 
Trujillo, agencia Juanjuí, tienen conocimiento de las 
políticas de créditos 
  
19. Se toman medidas necesarias cuando los créditos no se 
cancelan antes de las fechas establecidas 
  
20. Existe control de riesgos crediticios en la Caja de Ahorro 







Guía de análisis de datos 
El presente instrumento tiene como finalidad, identificar las incidencias en la liquidez de la 
Caja de Ahorro y Crédito Trujillo, agencia Juanjuí, 2018, la misma que será desarrollada de 
manera objetiva y asertiva, a fin de responder los objetivos planteados en la investigación. 




Ratios 2018 2017 
Los datos serán 
extraídos de los 
estados 
financieros del 
periodo 2018 y 
2017 








Prueba defensiva (Caja bancos)/(Pasivo 
corriente) 
  





















CAJA DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO, AGENCIA JUANJUI 
Estado de Situación Financiera 
al 31 de diciembre del año 2017, 2018 
(expresado en soles) 
















Activo       
Disponible 1,666,171.68 1,121,406.15 544,765.53 48.58% 5.09% 4.95% 
Caja 505,474.88 400,046.15 105,428.73 26.35% 1.54% 1.77% 
Bancos y otras Empresas del Sistema 
Financiero del País 
1,160,246.80 720,910.00 439,336.80 60.94% 3.54% 3.18% 
Otras Disponibilidades 450.00 450.00 - 0.00% 0.00% 0.00% 
Cartera de Créditos 29,384,482.95 19,552,521.49 9,831,961.46 50.28% 89.76% 86.32% 
Créditos Vigentes 30,070,800.78 20,089,715.07 9,981,085.71 49.68% 91.86% 88.69% 
Créditos Refinanciados 300,055.90 132,083.78 167,972.12 127.17% 0.92% 0.58% 
Créditos Vencidos 469,700.13 670,047.38 200,347.25 29.90% 1.43% 2.96% 
Créditos en Cobranza Judicial 90,872.94 78,930.50 11,942.44 15.13% 0.28% 0.35% 
Rendimientos Devengados de 
Créditos Vigentes 
454,006.66 352,610.26 101,396.40 28.76% 1.39% 1.56% 
Provisiones para Créditos 2,000,953.46 1,770,865.50 230,087.96 12.99% 6.11% 7.82% 
Cuentas por Cobrar 38,339.47 15,268.68 23,070.79 151.10% 0.12% 0.07% 
Otras Cuentas por Cobrar 146,469.92 70,694.20 75,775.72 107.19% 0.45% 0.31% 
Provisiones para Cuentas por Cobrar 108,130.45 55,425.52 52,704.93 95.09% 0.33% 0.24% 
Bienes Realizables, Recibidos en 
pago, Adjudicados y Fuera de Uso 
1,646,783.37 1,961,651.32 312,801.78 16.05% 5.03% 8.66% 
Bienes Recibidos en pago y 
Adjudicados 
90,798.12 425,987.50 335,189.38 78.69% 0.28% 1.88% 
Provisiones para Bienes Realizables, 
Recibidos en pago, Adjudicados y 
Fuera de Uso 
47,699.20 115,599.65 67,900.45 58.74% 0.15% 0.51% 
Inmueble, Mobiliario y Equipo 1,967,600.33 1,968,723.92 1,123.59 0.06% 6.01% 8.69% 
Depreciación Acumulada 384,151.68 345,810.55 38,341.13 11.09% 1.17% 1.53% 
Impuesto a la Renta y 
Participaciones Diferidas 
  -    
Otros Activos 20,235.80 28,350.10 6,048.13 28.62% 0.06% 0.13% 
Total del Activo 32,735,777.47 22,650,847.64 10,084,929.83 44.52% 100.00% 100.00% 
Pasivo       
Obligaciones con los Asociados 14,183,903.62 9,689,720.02 4,494,183.60 46.38% 43.33% 42.78% 
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 8,703,393.30 5,824,020.70 2,879,372.60 49.44% 26.59% 25.71% 
Obligaciones por Cuentas a Plazo 5,370,509.70 3,771,801.28 1,598,708.42 42.39% 16.41% 16.65% 
Gastos por Pagar de Obligaciones 
con los Asociados 
110,000.62 93,898.04 16,102.58 17.15% 0.34% 0.41% 
Cuentas por Pagar 12,568.20 12,341.00 -227.20 -1.84% 0.04% 0.05% 
Otras Cuentas por Pagar 12,568.20 12,341.00 -227.20 -1.84% 0.04% 0.05% 
Adeudos y Obligaciones a Largo 
Plazo 
1,921,621.66 2,236,042.53  314,421.51  14.06% 5.87% 9.87% 
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Adeudos y Obligaciones con 
Empresas o Instituciones Financieras 
del País 
1,500,065.34 1,807,197.74 307,132.40 16.99% 4.58% 7.98% 
Otros Adeudos y Obligaciones del 
País y del Exterior 
400,956.32 400,956.00 0.32 0.00% 1.22% 1.77% 
Gastos por Pagar de Adeudos y 
Obligaciones Financieras a Largo 
Plazo 
20,600.00 27,888.79 7,288.79 26.14% 0.06% 0.12% 
Provisiones 1,600.53 800.58 799.95 99.92% 0.00% 0.00% 
Provisiones Asociativas 1,600.53 800.58 799.95 99.92% 0.00% 0.00% 
Otros Pasivos 2,540,001.10 255,810.70 2,284,190.40 892.92% 7.76% 1.13% 
Otros Pasivos 2,540,001.10 255,810.70 2,284,190.40 892.92% 7.76% 1.13% 
Total Pasivo 18,659,695.11 12,194,714.83 6,464,980.28 53.01% 57.00% 53.84% 
Patrimonio   -    
Capital Social 6,006,007.26 4,144,131.61 1,861,875.65 44.93% 18.35% 18.30% 
Reservas 5,200,005.47 4,062,000.47 1,138,005.00 28.02% 15.88% 17.93% 
Resultado neto del ejercicio 2,870,069.63 2,250,000.73 620,068.90 27.56% 8.77% 9.93% 
Total Patrimonio 14,076,082.36 10,456,132.81 3,619,949.55 34.62% 43.00% 46.16% 
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Ingresos Financieros 6,469,326.82 5,852,099.51 617,227.31 10.55% 100.00% 100.00% 
Intereses por Disponibles 200,287.74 130,695.65 69,592.09 53.25% 3.10% 2.23% 
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 6,240,538.73 5,680,084.47 560,454.26 9.87% 96.46% 97.06% 
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias  3,790.21 3,790.21 100.00% 0.00% 0.06% 
Otros Ingresos Financieros 28,500.35 37,529.18 9,028.83 24.06% 0.44% 0.64% 
Gastos Financieros 719,363.64 903,201.13 183,837.49 20.35% 11.12% 15.43% 
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los 
Asociados 
366,654.57 515,920.38 149,265.81 28.93% 5.67% 8.82% 
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema 
Financiero del País 
185,413.32 221,600.42 36,187.10 16.33% 2.87% 3.79% 
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del 
País y del Exterior 
39,042.67 42,335.63 3,292.96 7.78% 0.60% 0.72% 
Comisiones y Otros Pagos por Obligaciones 
Financieras 
1,850.90 5,268.33 3,417.43 64.87% 0.03% 0.09% 
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 122.66 - 122.66 100.00% 0.00% 0.00% 
Otros Gastos Financieros 126,279.52 118,076.37 8,203.15 6.95% 1.95% 2.02% 
Margen Financiero Bruto 5,749,963.18 4,948,898.38 801,064.80 16.19% 88.88% 84.57% 
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del 
Ejercicio 
545,049.64 272,733.86 272,315.78 99.85% 8.43% 4.66% 
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del 
Ejercicio Anteriores 
 18.36 18.36 100.00% 0.00% 0.00% 
Margen Financiero Neto 5,204,913.54 4,676,182.88 528,730.66 11.31% 80.46% 79.91% 
Ingresos por Servicios Financieros 119,424.20 113,611.73 5,812.47 5.12% 1.85% 1.94% 
Ingresos Diversos 119,424.20 113,611.73 5,812.47 5.12% 1.85% 1.94% 
Gastos por Servicios Financieros 117,521.71 103,852.26 13,669.45 13.16% 1.82% 1.77% 
Gastos Diversos 117,521.71 103,852.26 13,669.45 13.16% 1.82% 1.77% 
Margen Operacional 5,206,816.03 4,685,942.35 520,873.68 11.12% 80.48% 80.07% 
Gastos de Administración 2,339,674.99 2,345,760.83 6,085.84 0.26% 36.17% 40.08% 
Gastos de Personal 1,556,356.13 1,545,803.92 10,552.21 0.68% 24.06% 26.41% 
Gastos de Directivos 32,398.40 22,541.89 9,856.51 43.73% 0.50% 0.39% 
Gastos por Servicios Recibidos por Terceros 701,866.73 724,125.34 22,258.61 3.07% 10.85% 12.37% 
Impuestos y Contribuciones 34,451.50 38,899.23 4,447.73 11.43% 0.53% 0.66% 
Gastos de Actividades Asociativas 14,602.23 14,390.45 211.78 1.47% 0.23% 0.25% 
Margen Operacional Neto 2,867,141.04 2,340,181.52 526,959.52 22.52% 44.32% 39.99% 
Provisiones, Depreciación y Amortización 173,918.04 133,715.96 40,202.08 30.07% 2.69% 2.28% 
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por 
Cobrar 
53,707.60 14,036.67 39,670.93 282.62% 0.83% 0.24% 
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en 
pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso 
19,520.00 48,144.75 28,624.75 59.46% 0.30% 0.82% 
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 100,690.44 99,607.88 1,082.56 1.09% 1.56% 1.70% 
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Resultados de Operación 2,693,223.00 2,206,465.56 486,757.44 22.06% 41.63% 37.70% 
Otros Ingresos y Gastos 214,648.97 52,907.01 161,741.96 305.71% 3.32% 0.90% 
Ingresos Extraordinarios 433,564.39 2,810.06 430,754.33 15329.01% 6.70% 0.05% 
Ingresos de Ejercicios Anteriores 70,683.55 54,147.34 16,536.21 30.54% 1.09% 0.93% 
Gastos Extraordinarios 286,315.07 - 286,315.07 100.00% 4.43% 0.00% 
Gastos de Ejercicios Anteriores 3,283.90 4,050.39 766.49 18.92% 0.05% 0.07% 
Resultados del Ejercicio Antes de 
Participaciones e Impuesto a la Renta 
2,907,871.97 2,259,372.57 648,499.40 28.70% 44.95% 38.61% 
Impuesto a la Renta 37,802.34 29,371.84 8,430.49 28.70% 0.58% 0.50% 


























Anexo 04: Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
  
